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Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompensasi dan kepuasan 
kerja terhadap turnover intention karyawan UD. Benur 266 Situbondo, 
menganalisis pengaruh pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja secara parsial, 
simultan  terhadap turnover intention karyawan. Populasi dalam penelitian ini 
seluruh karyawan UD. Benur 266 Situbondo yaitu sebanyak 40 responden. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan total sampling yang diambil keseluruhan. 
Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yang digunakan 
adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, sedangkan alat 
analisis data yang digunakan adalah rentang skala dan analisis regresi linear 
berganda. Hasil analisis rentang skala menunjukkan bahwa kompensasi termasuk 
dalam kategori cukup, kepuasan kerja masuk dalam kategori tinggi dan turnover 
intention karyawan termasuk dalam kategori cukup. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan 
terhadap turnover intention karyawan baik secara parsial maupun simultan. Dalam 
hasil analisis ini juga menunjukkan variabel Kompensasi memberikan kontribusi 
terbesar terhadap turnover intention karyawan.  
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This study discusses analyzing compensation and job satisfaction for UD 
employee turnover intentions. Benur 266, Situbondo, Analyzing Work and Partial 
Demands, simultaneously towards employee turnover intention. The population in 
this study in all UD companies. Benur 266 Situbondo, as many as 40 respondents. 
The sampling technique uses total sampling taken as a whole. This research uses 
quantitative data types and data sources used are primary data. Data collection 
techniques with questionnaires, while the data analysis tools used are a range of 
scales and multiple regression analysis. The results of the analysis of the scale 
range included in the sufficient category, job satisfaction included in the high 
category and employee turnover intention included in the sufficient category. The 
results of this study indicate a comparison and significant job satisfaction on 
employee turnover intention, both partially and simultaneously. In the results of 
this analysis also shows that the compensation variable gives the biggest 
contribution to employee turnover intention. 
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